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Pembelajaran Bahasa Inggris bagi pelajar Seminari Menengah St.Paulus Palembang 
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris terutama dalam percakapan 
bahasa Inggris. Ketrampilan berbicara dalam bahasa Inggris dibutuhkan untuk membekali 
para pelajar seminari kelas Syntaxis untuk terampil berbicara bahasa Inggris terutama dalam 
menghadapi perkembangan global. Pengajaran berbicara bahasa Inggris (Teaching Speaking) 
sebagai solusi yang ditawarkan dalam pengabdian. Percakapan bahasa Inggris (English 
Conversation) juga diarahkan pada konteks (Context) yang dibutuhkan siswa. Topik 






























Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat yang telah diberikan 
kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kami pada Pelatihan Percakapan Bahasa 
Inggris Mengenai Promosi Bagi Pelajar Seminari Menengah St.Paulus Palembang kelas 
Syntaxis sehingga terlaksana dengan baik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan PKM di Seminari ini. 
Terima kasih juga kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
dan Dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA) yang telah menyetujui kegiatan PKM ini. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Seminari Menengah St.Paulus Palembang 
yang memberikan dukungan kepada kami dalam kegiatan PKM ini. Kami juga mengucapkan 
terima kasih kepada guru bahasa Inggris, segenap staf, dan siswa Seminari Menengah 
St.Paulus yang telah memfasilitasi kami selama kegiatan PKM berlangsung. 
Besar harapan kami agar pengetahuan yang telah kami berikan selama kegiatan PKM ini 
memberikan kontribusi bagi peserta PKM dalam peningkatan kemampuan berbicara bahasa 
Inggris dan peningkatan motivasi pada pelajaran bahasa Inggris.  
Akhir kata, kami mengharapkan saran dari berbagai pihak sehubungan dengan kegiatan PKM 
ini agar kegiatan PKM ini dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih pula pada semua pihak 
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